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ГЕНЕЗА НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ДЕФІНІЦІЇ “ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ”
GENESIS OF SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF “HEALTH­
SAVING”
У статті аналізуються підходи до визначення поняття “здоров’язбереження”, що 
поєднують у  собі всі сфери соціального життя пов ’язані із захистом, збереженням, 
формуванням та зміцненням здоров’я громадян держави. Актуальність дослідження 
пояснюється значенням “здоров’язбереження” в розв’язанні соціально значущої проблеми 
охорони здоров’я особистості через залучення до здорового способу життя; великим 
потоком педагогічних досліджень в цій області; необхідністю приведення в систему 
розрізнених теоретичних знань. Виявлення особливостей окремих теорій необхідно для їх 
подальшого розвитку та впровадження в практику, для забезпечення наступності 
теоретичних досліджень. Досліджено, що здоров ’язбереження формує поведінку, охоплює 
цілісну систему ціннісно-смислових установок, емоційно-вольового досвіду, спрямована на 
самопізнання, саморозвиток і самовдосконалення індивідуального здоров ’я, базується на 
готовності до практичної діяльності по збереженню здоров ’я.




The article analyzes approaches to defining the concept o f “health-saving”, combining all 
spheres o f social life related to the protection, preservation, formation and promotion of health of 
citizens o f the state. The relevance o f the study is explained by the importance o f “health”, in 
addressing the socially significant problem of personal health care through involvement in a 
healthy lifestyle; a large flow o f pedagogical research in this field; the need to bring different 
theoretical knowledge into the system. Identifying the features o f individual theories is necessary 
for their further development and implementation, to ensure the continuity o f theoretical studies. 
Investigated, that health preserves behavior, encompasses a holistic system o f value-based 
attitudes, emotional and volitional experiences, aimed at self-discovery, self-development and self­
improvement o f individual health, based on the willingness to practice health care. The essence of 
the definition of “health-saving” is cross-cutting, and is explored by many branches o f science, 
which solve the problems o f human existence and activity, functioning of the organism: 
philosophy, legislation, medicine, psychology, sociology, pedagogy, valeology, physical activity 
etc. The definition of “health-saving” is defined on the basis o f WHO approaches, the polyaspects 
o f the research phenomenon, with scientific approaches and methodologies that underlie the 
above branches o f science. Thus, the definition of “health-saving” combines all branches of 
science, areas o f persons activity for the formation, preservation and promotion of health of the 
individual and nation as well, maintaining a healthy lifestyle. In the context o f these arguments, 
the question o f amplification of the health-saving competences for all participants o f educational- 
life process is urgently raised.
Key words: health saving, health, scientific approaches, definition.
Постановка проблеми. За сучасної тенденції інтеграції України до загаль­
ноєвропейських та світових цінностей, видається безсумнівно актуальним посилення 
уваги до здоров’язбереження як у глобальному розумінні, так і на рівні окремої 
особистості. Така фундаментальна проблема не залишилася поза увагою науковців 
як важливий компонент соціального буття і як складова закладення основ 
майбутнього, формування соціокультурних цінностей та здібностей.
Таким чином, до найважливіших завдань всієї освітньої системи України 
належить питання підготовки майбутніх фахівців різних галузей до формування 
компетентностей та впровадження здоров’язбережувальної діяльності в закладах 
освіти і, що важливо, виховання та формування культури здоров’я населення як 
основ майбутнього нації, безпосередніх детермінантів поведінки людини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В преамбулі Статуту Всесвітньої 
організації охорони здоров’я говориться, що здоров’я -  це не тільки відсутність 
хвороб або фізичних дефектів, а стан повного фізичного, психічного та соціального 
благополуччя.
Про актуальність зазначеної проблеми свідчить велика кількість нормативних 
документів, зоною уваги яких є: здоров’я, здоровий спосіб життя, здоров’язбе- 
реження.
Юридичні аспекти зазначеної проблематики закладено й в Законі України 
“Про охорону здоров’я”, де у статті 32 наголошено, що “держава сприяє утвер­
дженню здорового способу життя населення шляхом розповсюдження наукових 
знань з питань охорони здоров’я, організації медичного, екологічного і фізичного 
виховання, здійснення заходів, спрямованих на підвищення гігієнічної культури 
населення, створення необхідних умов, у тому числі медичного контролю, для 
занять фізкультурою, спортом і туризмом, розвиток мережі профілакторіїв, баз 
відпочинку та інших оздоровчих закладів, на боротьбу зі шкідливими звичками, 
встановлення системи соціально-економічного стимулювання осіб, які ведуть 
здоровий спосіб життя” [1, с. 15].
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Дефініцію “здоров’я людини” Б. Максимчук розглядає як складний феномен, 
котрий можна розглядати як філософську, соціальну, економічну, біологічну, 
медичну категорії, як об’єкт споживання, вкладення капіталу; індивідуальну і 
суспільну цінність; явище системного характеру, динамічне, що постійно взаємодіє з 
довкіллям і постійно змінюється; як своєрідне дзеркало [4, с. 169-170] соціально- 
економічного, екологічного, демографічного, санітарно-гігієнічного стану країни, та 
є одним із найважливіших соціальних індикаторів прогресу [2, с. 173].
Т. Подвисоцькою досліджено теоретико-методологічні й емпіричні аспекти 
проблеми оцінювання здоров’я населення та його вплив на економічне зростання; 
визначено соціально-економічну суть здоров’я населення, висвітлено питання щодо 
його формування; проведено кількісний аналіз й оцінювання впливу здоров’я 
населення на економічне зростання, що дозволяє порівняти вплив різних компонент 
здоров’я населення (смертності та очікуваної тривалості життя, захворюваності, 
репродуктивного здоров’я) та комплексного багатофакторного індексу здоров’я 
населення на економічне зростання в різних групах країн Європейського регіону та в 
Україні [3, с. 7].
На думку Ю. Бахтіна, у формуванні здоров’язбережувальних компетенцій 
провідну роль відіграють такі напрямки освітнього процесу, як фізичне виховання 
(сприяє формуванню фізичної культури), екологічна освіта (формує екологічну 
культуру), духовно-моральне виховання, культурологічна освіта, а також -  
біологічна, медико-гігієнічна і валеологічна освіта та виховання, які формують 
основи духовно-моральної, валеологічної та медичної культури людини [4, с. 446].
Здоров’я є фундаментальною та водночас поліаспектною науковою категорією 
усього людського буття, а тому має бути найважливішим пріоритетом як в укра­
їнському суспільстві, так і в освітньому процесі усіх без винятку навчальних 
закладах. Здоров’я є фундаментальною характеристикою життя людини.
Постановка завдання. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні сутності та 
генезисі дефініції “здоров’язбереження”, як багатогранної наукової проблеми.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сутність дефініції “здоров’я­
збереження” безпосередньо пов’язана, та й визначається дефініцією “здоров’я”, яка є 
наскрізною, та досліджується багатьма галузями науки, в яких розв’язуються 
проблеми існування та діяльності людини, функціонування організму: філософія, 
законодавство, медицина, психологія, соціологія педагогіка, валеологія, фізичне 
виховання тощо.
Ґрунтуючись на визначені ВООЗ та враховуючи поліапектність досліджу­
ваного феномену, проведемо наше дослідження з урахуванням наукових підходів та 
методологій, які покладені в основу наведених галузей знань:
1. Ф ІЛ О С О Ф ІЯ .
О. Міхеєнко визначає, що здоров’я є “критерієм і запорукою благополуччя 
суспільства. Утім, протягом останніх десятиліть проблема здоров’я особливо 
загострилася: зростає кількість захворювань, тривалість життя як один з основних 
показників здоров’я населення стрімко знижується. В Україні стан здоров’я 
населення, особливо молоді, дедалі більше набуває загрозливого характеру з погляду 
життєздатності та безпеки нації” [5, с. 6].
Дослідження Л. Лаврової обґрунтовують філософську методологію аналізу 
здорового способу життя як складової та механізму здійснення освітніх реформ в 
Україні. Здоровий спосіб життя визначено як результат діяльності системи освіти з 
формування цінності здоров’я та здорової життєдіяльності особистості та
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суспільства. Дослідження дозволяє систематизувати методологічні та концептуальні 
засади становлення системи валеологічної освіти в Україні, а також проектування 
модернізаційних змін у вітчизняній системі освіти на основі розвитку її 
здоров’язберігального потенціалу, адаптуючи освітню діяльність до існуючих 
європейських і світових стандартів забезпечення здоров’я і здорового способу життя 
в освітньому процесі [6, с. 8].
С. Горбуновою розглянуто філософсько-антропологічні аспекти цілісного 
підходу до здоров я людини, що об єднує медичний, соціальний, психологічний, 
екологічний та духовний аспекти, гармонія людини і природи та розгляд людини як 
частини Космосу, єдність розуму душі та тіла людини, а також єдність холістичного 
та індивідуального підходів; досліджено закономірність переходу медико- 
біологічного поняття “здоров’я” у філософську категорію, а також з ’ясовано онто­
логічний, аксіологічний та гносеологічний аспекти категорії здоров я [7, с. 8-9].
2. З А К О Н О Д А В С Т В О .
Розглядаючи юридичні аспекти зазначеної проблеми, наголосимо на тому, що 
Конституції України (ст. 3) зазначено, що “Людина, її життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю”. Таким чином здоров’я людини віднесено до переліку найвищих 
цінностей; задекларовано той факт, що держава бере на себе зобов’язання щодо 
збереження здоров’я як найвищої цінності своїх громадян.
Досліджуючи вітчизняний досвід впровадження Державних цільових програм 
забезпечення медичної допомоги населенню, Ю. Гадаєв висвітлив їх позитивні 
здобутки та довів необхідність здійснення державної підтримки системи охорони 
здоров’я з метою вирішення найбільш актуальних проблем галузі. Вченим 
запропоновано концепцію розробки та модель впровадження Державних цільових 
програм покращання стану здоров’я та подовження 15-середньої тривалості життя 
громадян [8, с. 13-14].
Здоров’я нації, нині розглядається як показник цивілізованості держави, що 
відображає соціально-економічний стан суспільства. Таким чином, державна 
політика у сфері охорони здоров’я спрямовується на підвищення рівня здоров’я, 
поліпшення якості життя і збереження генофонду українського народу. У цьому 
контексті в нашій державі необхідно суттєво вдосконалити державну політику для 
того, щоб домогтися суттєвого покращення стану здоров’я українського населення.
3. М Е Д И Ц И Н А .
Як зазначає В. Кулініченко, у медицині існує близько 80 визначень здоров’я 
людини, які сформульовані представниками різних наукових шкіл. Такий перелік 
вражає як різноманіттям трактувань, так і різноманітністю ознак, що вико­
ристовуються при визначенні цього поняття [9, с. 6].
Проведений багатофакторний аналіз показників здоров’я та формування 
особистості дітей шкільного віку В. Хільчевською включає вивчення показників 
захворюваності, фізичного та розумового розвитку, функціонального стану зорового 
і слухового аналізаторів, біоелектричної активності головного мозку, психологічних 
властивостей особистості; розроблено сучасні графічні форми перцентильних 
вікових стандартів для ряду показників розумової працездатності та психо­
емоційного статусу [10, с. 13].
О. Романів, розглядаючи медико-географічні основи здоров’я населення, 
поєднує його з впливом низки чинників довкілля, зазначає, що в структурі 
захворюваності населення 32,6% становили хвороби органів дихання, 10,8% -
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хвороби системи кровообігу, 8,8% -  хвороби сечостатевої системи, 8,0% -  травми, 
отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників, по 6,0% -  хвороби шкіри та 
підшкірної клітковини і хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини, 
5,7% -  хвороби ока та його придаткового апарату, 4,3% -  хвороби органів травлення 
[11, с. 11-12].
Дослідження В. Козакевича стану соматичного здоров’я проводилося на 
основі первинної документації загальноосвітніх закладів, а також за результатами 
поглиблених медичних оглядів та соціологічного анкетування. Рівень соматичного 
здоров’я визначався за методикою кількісної експрес-оцінки рівня соматичного 
здоров’я (Апанасенко Г.Л., 1998) з виділенням п’яти рівнів соматичного здоров’я 
(низького, нижче середнього, середнього, вище середнього та високого). Оцінка 
функціонального стану вегетативного гомеостазу дітей проводилася із урахуванням 
вихідного вегетативного тонусу та вегетативної реактивності. Наявність хронічних 
захворювань відмічалася у 45% дітей. Частота захворювань по системах мала такий 
характер: хвороби органів дихання -  48,8%, хвороби нервової системи -  41,5%, 
хвороби кістково-м’язової системи -  16,9%, органів травлення -  16,6%, хвороби 
ендокринної системи, розлади травлення та порушення обміну речовин -  8,9%, 
хвороби сечостатевої системи -  5,6%, системи кровообігу -  5,2% [12, с. 13-14].
І. Калиниченко досліджує взаємозв’язки між гігієнічними чинниками 
організації навчального процесу та здоров’яспрямованою діяльностю навчального 
закладу, особливості формування мотивації до оздоровчої фізичної активності 
школярів і чинники впливу на ефективність уроку фізичної культури. Вченим 
досліджено, що збільшення обсягу організованої рухової активності за умов 
загальноосвітніх навчальних закладів супроводжується підвищенням рівня здоров’я. 
Встановлено закономірності змін розумової працездатності, психічних функцій, 
фізичного розвитку, функціональних показників організму та стану здоров’я учнів 
залежно від обсягу рухової активності [13, с. 17].
Г. Даниленко обґрунтовує гігієнічні принципи функціонування сучасної 
школи як цілісної системи збереження, зміцнення та формування здоров’я учнів та 
оцінки ефективності впровадження оздоровчих заходів; розроблено гігієнічні засади 
системної оптимізації формування здоров’я дітей за умов загальноосвітнього 
навчального закладу для забезпечення активно-конструктивної профілактики 
захворювань і суб’єкторієнтованого попередження несприятливого впливу чинників 
шкільного середовища [14, с. 18-19].
4. П С И Х О Л О Г ІЯ .
Нині активно розвивається новий напрям у вітчизняній психології -  
психологія здоров’я, центральною проблемою якої є збереження та зміцнення 
здоров’я. Саме здоров’я у єдності його духовної, соціальної й соматичної складових 
стає реальною передумовою повного розкриття потенціалу людини. Актуальність 
психології здоров’я диктується сучасним зростанням навантаження на нервову 
систему людини. Інформаційний пресинг, прискорений ритм життя, негативна 
динаміка міжособистісних взаємовідносин (замкнутість, зниження рівня соціальної 
підтримки, мобінг) -  все це формує емоційну напругу та обумовлює психосоматичну 
патологію.
Вивчаючи психологічні особливості здоров’я студентів, А. Шамне та А. Ко- 
місаренко доводять, що одним із напрямків реформування вищої освіти є 
забезпечення належних умов для виховання фізично і психічно здорової особистості. 
Автори розглядають здоров’я як особливий соціальний феномен, що охоплює:
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1) здоров’я як індивідуальний стан; 2) здоров’я як особливе відношення між 
суб’єктами і здоров’я у суб’єктних стосунках індивідів і суспільства в їх складній 
взаємодії; 3) здоров’я як основа самовизначення і міра свободи індивіда в якості 
суб’єкта життя [15, с. 294].
Вплив психолого-правових чинників на психічне здоров’я досліджено у роботі 
А. Альошичева. Науковцем встановлено особливості впливу професійної діяльності 
та її правової регламентації на психічне здоров’я; запропоновано програму 
спеціальної психологічної підготовки інкасаторів та обґрунтовано умови збереження 
їх психічного здоров’я; встановлено взаємозв’язок специфіки діяльності фахівців, 
яка здійснюється за небезпечних умов, та вплив на їхнє психічне здоров’я 
психолого-правових чинників [16, с. 9].
5. С О Ц ІО Л О Г ІЯ .
З точки зору соціології, проблема здоров’язбереження перебуває в полі зору 
соціології здоров’я, мікросоціології, соціології малих груп, соціології особистості та 
соціології культури. Цінність здоров’я на соціальному рівні характеризується 
ступенем соціальної активності, ставленням людини до світу; кожна людина може 
досягнути найвищого потенціалу здоров’я і при цьому не перебувати в неспри­
ятливих умовах через соціальний стан, або інші соціальні чинники.
У соціальній роботі здоров’я є однією з глобальних дефініцій; здоров’я 
людини, прояв його біологічних і соціальних функцій формується під впливом 
багатьох факторів, які “конструюють” його. А. Ріко виокремлює дві складові, що 
впливають на здоров’я: “по-перше, створити можливості для подолання соціальних 
нерівностей щодо здоров’я, шляхом лобіювання відповідної соціальної політики та 
захисту прав найменш захищених прошарків населення і вирівнювання можливостей 
між найбільш привілейованими і найменш захищеними; по-друге, активно впливати 
на зміну досвіду здоров’я клієнта (збагачення, поглиблення), шляхом передачі 
теоретичних знань, формування практичних умінь, навичок і компетентностей у 
сфері збереження здоров’я, заохочувати розвиток сильних сторін клієнта щодо його 
ставлення до власного здоров’я” [17, с. 41].
Соціальне здоров’я молоді в умовах сучасного українського суспільства 
досліджено у роботі В. Мягких, де розроблено соціологічну концепцію соціального 
здоров’я; виокремлено принципові особливості категорії “соціальне здоров’я”; 
виокремлено складові соціального здоров’я та обгрунтовано їх показники; розроб­
лено факторну модель соціального здоров’я, яка відображає постійну взаємодію 
людини з її природним, культурним і соціальним оточенням, дає змогу сформувати 
комплексне уявлення соціального здоров’я, враховує найважливіші чинники, які 
впливають на нього за різних рівнів; надано узагальнену характеристику реального 
соціального здоров’я української молоді, досліджено динаміку складових і виявлено 
чинники, які зумовлюють його сучасний стан [18, с. 10].
У дослідженнях О. Вакуленко визначено основні напрями роботи соціальних 
педагогів щодо створення умов для формування здорового способу життя підлітків, 
що є передумовою становлення соціально активної особистості; розглянуто 
соціально-педагогічні чинники формування здорового способу життя особистості, 
науково-теоретичні засади формування здорового способу життя, соціально-правові 
аспекти цього процесу; розроблено й апробовано систему підготовки соціальних 
педагогів до такого виду професійної діяльності під час проведення семінарів і 
тренінгів [19, с. 6].
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6. П Е Д А Г О Г ІК А .
В педагогічній науці накопичений багатий досвід теоретичних досліджень з 
проблеми формування здорового способу життя учнів на різних ступенях освіти, 
побудованих на різноманітних наукових підходах.
У теоретико-методичних засадах підготовки майбутніх учителів до 
формування здоров’язбережувальних навичок і вмінь, досліджених Б. Долинським, 
можемо виокремити аспекти забезпечення позитивної мотивації студентів на 
здійснення здоров’язбережувальної діяльності з учнями початкової школи у 
навчально-виховній діяльності; взаємозв’язок валеологічної освіти з дисциплінами 
гуманітарного, соціально-економічного, природно-наукового, професійного та 
практичного циклів фазової підготовки майбутніх учителів початкової школи [20, 
с. 19-20].
В існуючих теоріях, на погляд М. Звездіної, можна виділити два основні 
підходи до процесу формування здоров’язберігаючих компетенцій учнів: організація 
здорової життєдіяльності окремих соціальних груп (школярів і студентів) 
педагогічними засобами і організація здорового поведінки, формування гігієнічних 
звичок (у дітей молодшого шкільного віку та дошкільнят). Для старшого віку велику 
інтенсивність набуває процес формування соціальних аспектів здорового способу 
життя учнів [21, с. 2].
Аспекти формування культури здорового способу життя студентів вищих 
навчальних закладів висвітлено у роботі Л. Соколенко. Вченою досліджено 
проблеми формування у студентів вузів культури здорового способу життя; розкрито 
сутність цього поняття як інтегративного особистісного утворення, яке 
характеризується наявністю знань про норми та цінності різних аспектів здоров’я, 
уявлення про способи його збереження та поліпшення, ставлення до нього як до 
найвищої особистісної цінності, позитивним їх переживанням, спонукою до 
виконання певних дій, умінь і навичок, що забезпечують реалізацію відповідних дій 
у власній життєдіяльності [22, с. 8].
Проблему формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей 
старшого дошкільного віку опрацьовано Т. Андрющенко, якою досліджено 
педагогічні умови, що сприяють формуванню ціннісного ставлення до власного 
здоров’я, а саме: підготовку вихователів до зазначеної діяльності; співпрацю 
педагогів і батьків з питань збереження, зміцнення та відновлення здоров’я дітей; 
впровадження до навчально-виховного процесу методики, розробленої відповідно до 
суті дослідженого поняття [23, с. 6].
У педагогічному ракурсі феномен здоров’язбереження передбачає розробку 
нових педагогічних підходів до проектування цілісної педагогічної системи, яка 
охоплює позитивну мотиваційну сферу, когнітивну складову, що характеризується 
ґрунтовним обсягом теоретичних знань у сфері організації здорового способу життя, 
та розвинути когнітивну складову, яка базується на практичних уміннях 
застосовувати отримані знання в майбутній професійній діяльності.
7. Ф ІЗ И Ч Н Е  В И Х О В А Н Н Я .
Теоретичні та методичні основи взаємодії соціальних інститутів суспільства в 
формуванні здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
розкрито у дослідженні С. Омельченко. Науковцем проаналізовано філософські, 
психологічні, педагогічні праці з проблеми збереження та зміцнення здоров’я 
підростаючого покоління; вивчено соціальний досвід і фундаментальні роботи з 
соціальної педагогіки з питань взаємодії соціальних інститутів суспільства та
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створення відкритих соціально-педагогічних систем; визначено теоретичні та 
методологічні аспекти взаємодії даних інститутів у формуванні здорового способу 
життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів; розкрито механізми такої 
взаємодії у межах територіальної одиниці; обґрунтовано науково-методичні засади 
розробки концептуальної моделі взаємодії соціальних інститутів і критерії ефек­
тивності її реалізації; експериментально впроваджено теоретичні та методичні 
засади цієї взаємодії як концептуальну модель формування здорового способу життя 
учнів загальноосвітніх закладів у межах мотиваційно-підготовчого, мотиваційно- 
пізнавального, мотиваційно-рефлексивного етапів і перевірено її ефективність [24, 
с. 6].
Формування здорового способу життя підлітків засобами фізичного виховання 
розглянуто у роботі А. Полулях, у якій проаналізовано суть і взаємозв’язок базових 
понять дослідження проблеми формування здорового способу життя підлітків; 
розкрито історико-педагогічний аспект становлення здорового способу життя 
підлітків в Україні та за кордоном; розроблено технологію формування даного 
способу життя підлітків [25, с. 6].
При вивченні питання формування загальних та спеціальних знань про 
фізичне здоров’я на теоретичному, методичному та практичному рівнях, Н. Дол- 
бишевою визначено фактори, які впливають на рівень знань, теоретичної підготовки 
старшокласників з фізичної культури, взаємозв’язок рівня знань з руховою 
активністю, фізичною підготовкою та функціональними особливостями організму; 
описано систему формування знань про фізичне здоров’я на теоретичному, 
методичному та практичному рівнях в системі факультативних занять на уроках 
фізичної культури; сформовано загальні та спеціальні знання на теоретичному, 
методичному та практичному рівнях з питань контролю за фізичним здоров’ям та 
власної організації рухової активності, методики проведення самостійних занять 
традиційними та нетрадиційними видами фізичних вправ [26, с. 7-8].
Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров’я школярів 
досліджено В. Горащук. Вченим подано науково-педагогічне обгрунтування 
взаємозв’язку між рівнем культури школярів та станом їх здоров’я; розглянуто 
систему знань школярів з освітньої галузі здоров’я та фізичної культури; доведено 
доцільність інтеграції знань та вмінь з предметів фізичної культури, валеології та 
безпеки життєдіяльності з метою цілісного формування культури здоров’я школярів; 
запропоновано систему критеріїв оцінки рівня культури здоров’я школярів; 
розроблено та теоретично обгрунтовано Концепцію неперервної валеологічної 
освіти в Україні, педагогічну систему формування культури здоров’я школярів, 
вказано можливі шляхи їх практичної реалізації у загальноосвітніх середніх закладах 
України [27, с. 13-14].
Таким чином, дефініція “здоров’язбереження” об’єднує в собі всі напрями 
діяльності щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я особистості, 
дотримання здорового способу життя.
У контексті наведених аргументів, перед соціумом постає питання про 
забезпечення збереження, зміцнення і відновлення здоров’я всіх учасників 
освітнього-життєвого процесу. Це буде можливо тільки в тому випадку, якщо 
високий рівень здоров’язбереження стане основною внутрішньою потребою 
особистості.
Висновки. Аналіз предметного поля, методолого-теоретичних основ і 
основних положень запропонованих концепцій щодо здоров’язбереження дозволив
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зробити наступні висновки. Автори виходять з різних методолого-теоретичних 
підходів і передумов, сформованих як у філософській, соціологічній, так і в 
спеціальній (медицині, фізіології, гігієни, валеології та ін.) і психолого-педагогічній 
науці.
Представлений аналіз досліджень доводить багатомірність дефініції 
“здоров’язбереження” та породжує логіко-смисловий ряд ототожнення понять: 
здоров’я, здоровий спосіб життя, валеологія, гігієна. Як бачимо нині існує у 
наукових колах доволі широкий спектр поглядів на кількісний та якісний склад 
компонентів здоров’язбереження:
-  у філософському трактуванні здоров’язбереження є основою особистого 
благополуччя та проблемою виховання особистості;
-  у законодавчому полі -  це дотримання існуючого законодавства з 
гуманістичних позицій та людино-центризму, а також розробка й впровадження 
нормативних документів та програм, що опікуються здоров’ям людини;
-  з медичної точки здоров’я залежить не лише від відсутності нозологій, але й 
визначається факторами оточуючого середовища та соціумом; гігієнічними 
умовами; збереження і зміцнення здоров’я перебуває у залежності від рівня 
сформованості здоров’язберігаючих компетентностей;
-  у психологічному розумінні здоров’язбереження визначається поєднанням 
духовної, соціальної й соматичної складових буття; обумовлено гармонійністю 
комплексу базових людських цінностей;
-  соціологія концентрує свою увагу на потребах особистості досягнути 
найвищого потенціалу здоров’я й високого ступеня соціальної активності;
-  з педагогічного аспекту вона є комплексною характеристикою особистості, що 
поєднує мотиваційний, знаннєво-інтелектуальний, психічний, духовний, 
соціальний, діяльнісний, фізичний (руховий) компоненти та створює відчуття 
внутрішньої гармонії й задоволення життям;
-  у трактуванні фахівців з фізичного виховання вона передбачає організацію 
способу життя засобами фізичного виховання, рухову діяльність, спрямовану на 
здоров’язберігаючу діяльність; у валеологічному аспекті- це спрямованість 
особистості на збереження та зміцнення здоров’я.
Підсумовуючи констатуємо, що наукова дефініція “здоров’язбереження”, є 
полінауковою категорією. Процес її формування мають філософську, медичну, 
соціальну, психолого-педагогічну основу, поєднуючи в собі різноманітні види 
оптимальної взаємодії людини з навколишнім середовищем. Високий рівень 
здоров’язбережувальних компетентностей має позитивний вплив на самореалізацію, 
сприяє розвитку здоров’я на основі творчого використання внутрішніх ресурсів 
особистості.
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